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ÇELİK GÜLERSOY
1930ila Hakkâri 'de doğdu. İlk. orta ve lise öğrenimini 
İstanbul’da yaptı. Beyoğlu Erkek Lisesi ni birincilikle. İs­
tanbul Hukuk Fakültesi 'ııi iyi derece ile bitindi. Öğreni­
mi su asında çalışına) a başladığı Türki) e Tuıing \ e Oto­
mobil Kurumu nun çeşitli kademelerinden soma 1961 de 
hukuk müşaviri. 1966 da genel miidiir oldu. Bu kııntlu- 
şureorganizasş onundan sonra tinizin ve kültür çalışma­
ları dolayısıyla Kültür Bakanlığı iun “şeref plaketi iti. 
İtalya Cumhurbaşkanı tarafından veıilen "Cavalier" ve 
Fransa Cumhurbaşkanı'nca serilen “milli takdir "nişan­
larını alili. 1979da İstanbul’un tarihi kontlarının bakı­
mı ve içlerindeki köşk ve kasırların restorasyonunu ger­
çekleştirerek bunların halka açılmasına öncülük etti. 
“Kapalıçarşı ’¡un Romanı" adlı eseri ile Simavi Vakfı 
Sosyal Bilimler ödühinii kazandı. Topkapı. Kapıkule, 
Yıldız Sanıyı ’mn bahçesi. Emirgân, Hidiv Kasrı. Yeşil 
Konak ve Sogııkçeşme gibi birçok restomsvon ve dü­
zenlemeler yapan Çelik Giilersoy 'un. turizm ve İstan­
bul 'la ilgili sayımlanmış birçok kitabı da bulunuyor.
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